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Et udvalg af historisk litteratur
om Ribe Amt
Fra Ribe Amt bringer hvert år en liste over bøger og tidsskriftartikler
vedrørende Ribe Amt. Oversigten er udarbejdet i samarbejde med Cen¬
tralbiblioteket i Esbjerg. Avisartikler og årsskrifter fra skoler og andre
institutioner er ikke medtaget, medmindre de rummer artikler af lokal¬
historisk interesse. Redaktionen vil være taknemlig for henvisninger i
årets løb, der kan bidrage til at gøre listen så fuldstændig som muligt.
05.2 Tidsskrifter og årbøger
»Fra Ribe Amt« bd. XXIII-I, 1984,
red. af Kirsten Agerbæk, Jens
Kusk og S. Manøe Hansen, udg. af
Historisk Samfund for Ribe Amt,
282 s. ill.
»Mark og Monstre«. Fra sydvestjy¬
ske museer 20. årg. 1984, red. Sø¬
ren Manøe Hansen, P. Kr. Madsen
og Ingrid Stoumann, 128 s. ill.
»Vestjyder fortæller« 1984, red.
Kr. J. Christensen, Chr. F. Hou-
borg, Vagn A. Nielsen, Hans Lar¬
sen og G. Skov. Lions Forlag,
Varde, 96 s. ill.
Årsskrift for Ølgod Museum 1984,
19. årg. red. Søren Manøe Hansen,
Ølgod 1984, 35 s. ill.
06.6 Museer
Tonn-Petersen, Anette og Selmer,
Jørgen: »Jæger og bonde« i Mark
og Montre 1984 s. 111-118.
0.2 Biblioteksvæsen
»Portræt af Esbjergs nye hovedbi¬
bliotek« red. Peter Møller Nielsen,
udg. Esbjerg kommune, 1984, 22
s. ill.
26.6 Kirkens institutioner og ar¬
bejde
Bruhn, Verner: »Fra ynglingefor¬
ening til ungdomscafe, Esbjerg
KFUM 100 år«, udg. af KFUM og
KFUK, Esbjerg 1984, 50 s. ill.
26.9. Indre missionsarbejde
Osmundsen, Martin: »Luthers Mis¬
sionsforening i Ølgod sogn« i Øl¬
god Museum 1984, s. 18-20.
27.67 Kirkehistorie
Bruus, Johs.: »Grene sogns og kir¬
kes historie« ny udgave, Billund:
A. B. Nielsen, 1980, 27 s. tidl. 1.
udgave 1972.
30.1645 Flygtningelejre
Ipsen, L. G.: »Flygtningelejre i
Ribe amt, I« i Fra Ribe Amt, 1984,
s. 203-230.
33.106 Fattigdom
Pedersen, Olga: »Cæcilie Catrine
Nissen - en fattig kvindes kår i
1800-tallet« i Fra Ribe Amt 1984,
s. 9-25.
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33.8 Skatter
Manøe Hansen, Søren: »Egekiste-
beskatningen i Ribe amt 1717-21«
i Fra Ribe Amt, 1984, s. 129-142.
Manøe Hansen, Søren: »Ekstra¬
skatteudskrivningen i 1743-44 for
Ho-Oksby og Henne-Lønne sogne«
i Fra Ribe Amt, 1984, s. 143-153.
Manøe Hansen, Søren: »Klokke¬
skatter i Ribe amt 1526-29 og
1601« i Fra Ribe Amt, 1984, s.
165-170.
Ravn Jensen, S.: »Skattenægtelse i
provisorietiden« i Fra Ribe Amt,
1984 s. 154-164.
34 Retsvæsen
Stevnsborg, Henrik og Jenlar,
Erik: »Riber Ret« i Siden Saxo nr.
1, 1. årg. 1984, s. 19-21.
36.1 Politivedtægter
Nørgaard Ravn, Gert: »Instrux for
opsynsmanden ifølge allernaadig-
ste forordning, om politievesenet
paa landet af dato 25te martii
1791«, i Vestjyder fortæller, Varde
1984, s. 88-90.
37.086 Ungdomsforeninger
Bruhn, Verner: »Fra ynglingefor¬
ening til ungdomscafe, Esbjerg
KFUM 100 år«, udg. af KFUM og
KFUK, Esbjerg 1984, 50 s. ill.
37.39 Lærerstanden
Frifelt, Nanna: »Erindringer om en
landsbydegn og hans skole, lærer
Jens Peder Møller« i Ølgod Mu¬
seum 1984, s. 13-17.
Iversen, Harald: »Ung lærer i
Lindknud først i trediverne« i Fra
Ribe Amt, 1984, s. 183-202.
37.5 Enkelte danske skoler
»Esbjerg Realskole 100 år: Jubi-
læumsavis« udg. af Esbjerg Real¬
skole, 1983, 12 s. ill.
»Sognets skole 1909-1984, Skov¬
lund« red. Dinna Munch, Julie
Østergård, Jens Ladekjær og Kai
Knudsen, udg. af Skovlund skole¬
nævn, 1984, 89 s. ill.
Bruun, Knud Åge: »En skolehisto¬
rie, Tobøl skole« eget forlag, 1984,
176 s. ill.
Frifelt, Nanna: »Erindringer om en
landsbydegn og hans skole, lærer
Jens Peder Møller« i Ølgod Mu¬
seum 1984 s. 13-17.
37.6 Universitetsvæsen
Sydjysk Universitetscenter: »Beret¬
ning 1981-84«, Sydjysk Universi¬
tetsforlag, 1985, 121 s.
37.8 Folkeoplysning
Christensen, Rita: »Arnbjerghal-
len« i Vestjyder fortæller, Varde
1984, s. 91-96.
38.3 Legater
Stavanger, Knud Erik: »Fætrene
Jens Jørgensen Wind's legater« i
Fra Ribe Amt, 1984 s. 26-37.
38.5 Børne- og ungdomsforsorg
»Børn og unge uden for eget hjem,
redegørelse« udg. Social- og sund¬
hedsudvalget, Ribe Amtsråd,
1984, 101 s. ill.
39.3 Folkeminder
Jensen, Knud: »Lerkar og heste¬
kranier under gulve i ældre byg¬
ninger« i Mark og Montre 1984 s.
75-91.
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39.5 Folklore
Møller, Kirstine: »Bryllup i Ølgod
skole 1885« i Ølgod Museum 1984
s. 20-23.
39.7 Dragter
Wold, Sara: »Danmarks ældste for¬
klæde?« i Mark og Montre 1984 s.
70-74.
46.4 Lokalhistorie, Ribe amt eller
dele deraf
»Landskabsplejeplan/Ribe Amts¬
kommune« udg. af Ribe Amtsråd.
»Vestjyllands udviklingshistorie ca.
1750-1914«. En arbejdsrapport.
Red. Flemming Just, SUC's forlag,
Esbjerg, 1984, 204 s. ill.
»Da sandet føg«, indl. hist. oversigt
ved Jens Christensen, Oksbøl.
Udg. af Lokalhistorisk Forening
for Ho, Oksby og Aal sogne, 1984,
46 s. ill.
Dragsbo, Peter: »Værd at bevare -
eksempler fra det kulturhistoriske
oversigtsarbejde i Ribe amt« i
Mark og Montre 1984 s. 95-103.
Hasholt, Bent: »Development og
deltas in some danish watercour-
ses« i Geografisk Tidsskrift 84, s.
10-16.
Hertzum-Larsen, Holger: »Syn på
ryttergods 1686«, eget forlag,
Lemvig, 1985, 239 s.
Houborg, Chr. F.: »Den store krig
- og vi små« i Vestjyder fortæller,
Varde 1984 s. 10-57.
Ipsen, L. G.: »Flygtningelejre i
Ribe amt, I« i Fra Ribe Amt, 1984,
s. 203-230.
Jeppesen, Margot og Rasmussen,
Erik: »Geomorphological effects of
the Rømø dam, development of a
tidal channel and collapse of a
dike« i Geografisk Tidsskrift 84, s.
17-24.
Jensen, Knud: »Lerkar og heste-
kranier under gulve i ældre byg¬
ninger« i Mark og Montre 1984 s.
75-91.
Jensen, Stig: »Ribeegnen gennem
10.000 år - et bebyggelseshistorisk
projekt« i Mark og Montre 1984 s.
5-29.
Knudsen, Hans Sigfred: »Det fly¬
vende Korps, og andre som plan¬
tede læ«. Fællesudvalget for Læ-
plantning 1983, 146, s. ill.
Lauenborg, Michael: »Vadehavets
kulturhistorie - et eksempel på et
tværamtsligt museumsarbejde« i
Mark og Montre 1984 s. 104-110.
Manøe Hansen, Søren: »Egekiste-
beskatningen i Ribe amt 1717-21«
i Fra Ribe Amt, 1984, s. 129-142.
Manøe Hansen, Søren: »Klokke¬
skatter i Ribe amt 1526-29 og
1601« i Fra Ribe Amt, 1984, s.
165-170.
Nielsen, Leif Chr.: »Nogle grtve
fra yngre germansk jernalder og
vikingetid i Sydvestjylland« i Mark
og Montre 1984 s. 38-48.
Nielsen, Oluf: »Vester Horne Her¬
red, historiske efterretninger om
Vester Horne Herred«. I. oplag
1865-1867. Genudgivet af Histo¬
risk Samfund for Ribe Amt. 1984,
167 s.
Nielsen, Oluf: »Skadst Herred, hi¬
storiske efterretninger om Skadst
Herred«. I. oplag 1862. Genudgi¬
vet af Historisk Samfund for Ribe
Amt 1985, 173 s.
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Svensson, Harald: »The periglacial
form group of Southwestern Den¬
mark« i Geografisk Tidsskrift 84, s.
25-34.
46.4 Lokalhistorie, enkelte lokali¬
teter i Ribe Amt
Billum
»Janderup og Billum sogne«, udgi¬
vet af et udvalg, Janderup Lokalhi¬
storiske Arkiv, 1979-83, 3 bind, ill.
Bramming
Dragsbo, Peter: »Drømmen om en
by - Bramming borgerforening
1895-1900« i Nyt fra Stationsbyen
nr. 6, 1984 s. 3-16.
Darum
Hedegård Rasmussen, Jens: »Da¬
rum kirke, dens bygningshistorie
og historiske inventar«, udg. af Da¬
rum Menighedsråd og Darum Bor¬
gerforening, 1979, 7 s. ill.
Esbjerg
Bruhn, Verner: »Fra ynglingefor¬
ening til ungdomscafe, Esbjerg
KFUM 100 år«, udg. af KFUM og
KFUK, Esbjerg 1984, 50 s. ill.
»Esbjerg - en olieby i Danmark«
udg. af Esbjerg Museum, 1983, 75
s. ill.
»Esbjerg Realskole 100 år: Jubi-
læumsavis« udg. af Esbjerg Real¬
skole, 1983, 12 s. ill.
Hjorth Rasmussen, Alan: »Nordisk
Gummibådsfabrik gennem 25 år«,
Esbjerg 1985, 72 s. ill.
»Portræt af Esbjergs nye hovedbi¬
bliotek« red. Peter Møller Nielsen,
udg. Esbjerg kommune, 1984, 22
s. ill.
»Om byggeskik og vedligeholdelse
af bevaringsværdige huse i Es-
bjerg«. Udg. af Esbjerg Byfond,
1984 36 s. ill.
Fanø
»Bedstefars billedbog - personer
og begivenheder« 5. bind, af Otto
Berg-Jensen, 1983.
Wold, Sara: »Danmarks ældste for¬
klæde?« i Mark og Montre 1984 s.
70-74.
Fiilsø
Nielsen, Hanna: »Kunstnerne og
ulykken på havet 1893« i Hardsys¬
sels Årbog 1984, s. 73-80.
Gjesing
»Slægtsbog for efterkommere efter
Anders Jensen gårdejer i Gesing,
Bryndum sogn, født 1806«, udg.
Dansk Slægtsforskning, cop. 1969,
86 s.
Grene
Bruus, Johs.: »Grene sogns og kir¬
kes historie« ny udgave, Billund: A.
B. Nielsen, 1980, 27 s., tidl. 1. ud¬
gave 1972.
Grindsted
Stendevad, Randi Marie: »Lægebo¬
ligen i Grindsted« i Fra Ribe Amt,
1984, s. 45-63.
Henne
Hansen, Kim Hildebrandt: »Hans
Pedersen og tømmerstuen« i Fra
Ribe Amt 1984, s. 64-72.
Manøe Hansen, Søren: »Ekstra¬
skatteudskrivningen i 1743-44 for
Ho-Oksby og Henne-Lønne sogne«
i Fra Ribe Amt, 1984, s. 143-153.
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Hjerting
Petersen, Halvor: »Thomas Bune,
den engelske slagter, som lærte
danskerne at lave bacon« i Fra
Ribe Amt, 1984 s. 107-128.
Ho
Manøe Hansen, Søren: »Ekstra¬
skatteudskrivningen i 1743-44 for
Ho-Oksby og Henne-Lønne sogne«
i Fra Ribe Amt, 1984, s. 143-153.
Hodde
Dehn, Torben: »Karensdal. En
gravplads fra ældre jernalder ved
Hodde« i Mark og Montre 1984 s.
30-37.
Janderup
»Janderup og Billum sogne« udgi¬
vet af et udvalg, Janderup Lokalhi¬
storiske Arkiv, 1979-83, 3 bind, ill.
Jensen, Knud: »Mursten som grav¬
monumenter« i Fra Ribe Amt,
1984, s. 73-106.
Jerne
Madsen, Hans Jørgen: »Barndoms¬
år i Jerne, Esbjerg« i Vestjyder for¬
tæller, Varde 1984 s. 68-76.
»Slægtsbog for efterkommere efter




Finnerup, Anders: »Niels Skov¬
gaard« i Fra Ribe Amt, 1984, s.
38-45.
Lindknud
Iversen, Harald: »Ung lærer i
Lindknud først i trediverne« i Fra
Ribe Amt, 1984, s. 183-202.
Lønne
Manøe Hansen, Søren: »Ekstra¬
skatteudskrivningen i 1743-44 for
Ho-Oksby og Henne-Lønne sogne«
i Fra Ribe Amt, 1984, s. 143-153.
Mejls
Faber, Ole: »Jættestuen i Mejls« i
Vestjyder fortæller, Varde 1984, s.
77-79.
Thomsen, Peder: »Glimt fra det
gamle Mejls« i Vestjyder fortæller,
Varde 1984, s. 80-83.
Nordby
»Bedstefars billedbog - personer
og begivenheder« 5. bind, af Otto
Berg-Jensen, 1983.
Nymindegab
Ravn Jensen, S.: »Skattenægtelse i
provisorietiden« i Fra Ribe Amt,
1984 s. 154-164.
Oksby
Manøe Hansen, Søren: »Ekstra¬
skatteudskrivningen i 1743-44 for
Ho-Oksby og Henne-Lønne sogne«
i Fra Ribe Amt, 1984, s. 143-153.
Outrup
Manøe Hansen, Søren: »Outrup
kirke«, udg. af Outrup Menigheds¬
råd, 1983, 8. s. ill.
Ribe
»Ribe Exavations 1970-76«, vol. 2,
red. Mogens Bencard.
Brinch Madsen, H.: »Metal-casting,
191 s. ill.
Sydjysk Universitetsforlag, 1984.
Ribe Kunstmuseum, katalog, 1984,
71 s. ill.
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Madsen, P. Kr., Balslev Jørgensen,
J. og Petersen, S. Gotfred: »Ud¬
gravninger på Set. Catharinæ klo¬
ster i Ribe« i Mark og Montre 1984
s. 59-69.
Stevnsborg, Henrik og Jenlar,
Erik: »Riber Ret«, i Siden Saxo nr.
1. 1. årg. 1984, s. 19-21.
Wold, Sara: »Danmarks ældste for¬
klæde?« i Mark og Montre 1984, s.
70-74.
Rousthøje
Dragsbo, Peter: »Tre dørstykker
fra Rousthøje« i Mark og Montre
1984, s. 92-94.
Seem
Stavanger, Knud Erik: »Fætrene
Jens Jørgensen Wind's legater« i
Fra Ribe Amt, 1984 s. 26-37.
Skovlund
»Sognets skole 1909-1984, Skov¬
lund« red. Dinna Munch, Julie
Østergård, Jens Ladekjær og Kai
Knudsen, udg. af Skovlund skole¬
nævn, 1984, 89 s. ill.
»Skovlund skole 1909-84« i Ølgod
Museum 1984 s. 8-10.
Tistrup
»100 år - og stadig ung, Tistrup
Mejeri« ude. af Tistrup Mejeri
1983, 21 s. ill.
Tjæreborg
Mathiasen, Kathrine: »Erindringer
fra et liv i Ribe amt og Amerika« i
Fra Ribe Amt, 1984, s. 171-182.
Tobøl
Bruun, Knud Åge: »En skolehisto¬
rie, Tobøl skole« eget forlag, 1984,
176 s. ill.
Utoft
Børgesen, Birthe og Mortensen,
Niels Kr.: »Der vokser skov på he¬
den, gæstebogsoptegnelser fra
Utoft Plantage«. Historisk Sam¬
fund for Ribe Amt, 1984, 50 s. ill.
Varde
Christensen, Rita: »Arnbjerghal-
len« i Vestjyder fortæller, Varde
1984, s. 91-96.
Larsen, Evald: »Noget om veje
med personnavne i Varde og om
de personer, de har navn efter« i
Vestjyder fortæller, Varde 1984 s.
57-65.
Petersen, Halvor: »Thomas Bune,
den engelske slagter, som lærte
danskerne at lave bacon« i Fra
Ribe Amt, 1984 s. 107-128.
Vejen
»Aakjær, Jeppe, dialog mellem
Jeppe Aakjærs lyrik og Niels Han¬
sen-Jacobsens skulpturer«, tekstud¬
valg og kommentarer ved Finn
Slumstrup, udg. Epoke, Vejen
1984, 31 s. ill.
Vejers
»Ane- og efterslægtstavle for gdr.
og toldopsynsmand i Vejers Jeppe
Bloch Jørgensen, født 1882, og hu¬
stru Nillsine Petrea Jensen, født
1887«, udarbejdet af Gert Ravn
Nørgaard, Oksbøl, 1984, 97 s. ill.
Vester Nebel
Styregruppen for pilotprojekt Ve¬
ster Nebel: »Pilotprojekt for var¬
meforsyningsplanlægning i mindre
bysamfund« — Esbjerg kommune,
udg. Energistyrelsen, Kbh. 1981-
82, 4 bind.
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Vilslev
Pedersen, Hans: »Vilslev kirke« ca.
1980, 1 folder, 6 s. ill.
Vittrup
Sorm Nielsen, Niels: »Vittrup
Baun 1934-1984« udg. af Interes¬
sentskabet »Vittrup Baun«, 1984,
22 s. ill. »
Vorbasse
Hvass, Steen: »Årtusinders
landsby« (Vorbasse) i Skalk nr. 3
1984, s. 20-30.
Ølgod
»Fra Hejbøl og Påbøl plantager i
1903« i Ølgod Museum 1984 s.
23-25.
»Fæstebrev for matr. la Ølgod« i
Ølgod Museum 1984, s. 33-35.
Frifelt, Nanna: »Erindringer om en
landsbydegn og hans skole, lærer
Jens Peder Møller« i Ølgod mu¬
seum 1984 s. 13-17.
Møller, Kirstine: »Bryllup i Ølgod
skole 1885« i Ølgod Museum
1984, s. 20-23.
Osmundsen, Martin: »Luthers Mis¬
sionsforening i Ølgod sogn« i Øl¬
god Museum 1984, s. 18-20.
Ål
Christensen, William: »Ål kirke og
kirkegård« i Vestjyder fortæller,
Varde 1984 s. 84-87.
»Dorte Margrete Rosenbergs far¬
vebog: udskrefven Den 29de Fe-
bruariis 1752« med indledning og
kommentarer ved Sara Wold og
Esther Nielsen, red. Søren Manøe
Hansen, udg. af Blåvandshuk Mu¬
seum, Oksbøl, 1984, 57 s. ill.
Just, Flemming: »Om sommerfede-
drift - en oplyst bondes tanker fra
1860erne om landbruget i Vestjyl¬
land« i Fra Ribe Amt, 1984, s.
231-249.
Sørensen, Frode: »Breve fra Niels
Kristensen 1865-1913 - et tidsbil¬
lede fra Aal sogn«. Udg. af Histo¬
risk Samfund for Ribe Amt og Blå¬
vandshuk Lokalhistoriske Arkiv,
1984, 176 s. ill.
Vejbæk, Ole: »Hus og ager. Høj¬
ryggede agre under en bebyggelse
fra 1100-årene syd for Filsø i Ål
sogn« i Mark og Montre 1984 s.
49-58.
55.3 Sandflugt
»Da sandet føg«, indl. hist. oversigt
ved Jens Christensen, Oksbøl.
Udg. af Lokalhistorisk Forening
for Ho, Oksby og Aal sogne, 1984,
46 s. ill.
55.9 Oceanografi
»Ribe amt synkronmålinger 1979-
81, udført af Det danske Hedesel¬
skab, udg. af Ribe Amtsråd 1983.
»Stormfloden«, udg. af Dansk Me¬
teorologisk Selskab, Kbh. 1982, 42
s. ill.
61.06 Læger
Stendevad, Randi Marie: »Lægebo¬
ligen i Grindsted« i Fra Ribe Amt,
1984, s. 45-63.
63.08 Landbrugshistorie
Just, Flemming: »Om sommerfede-
drift - en oplyst bondes tanker fra
1860erne om landbruget i Vestjyl¬
land« i Fra Ribe Amt, 1984, s.
231-249.
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63.4 Læplantning
Knudsen, Hans Sigfred: »Det fly¬
vende Korps, og andre som plan¬
tede læ«. Fællesudvalget for Læ-
plantning 1983, 146 s. ill.
63.409 Skovhistorie
»Fra Hejbøl og Påbøl plantager i
1903« i Ølgod Museum 1984 s.
23-25.
Børgesen, Birthe og Mortensen,
Niels Kr.: »Der vokser skov på he¬
den, gæstebogsoptegnelser fra
Utoft Plantage«. Historisk Sam¬
fund for Ribe Amt, 1984, 50 s. ill.
63.51 Haveanlæg, arkitektur
»Landskabsplejeplan/Ribe Amts¬
kommune« udg. af Ribe Amtsråd.
63.513 Gravsteder
Jensen, Knud: »Mursten som grav¬
monumenter« i Fra Ribe Amt,
1984, s. 73-106.
Manøe Hansen, Søren: »Egekiste-
beskatningen i Ribe amt 1717-21«
i Fra Ribe Amt, 1984, s. 129-142.
63.6 Husdyr
Just, Flemming: »Om sommerfede-
drift - en oplyst bondes tanker fra
1860erne om landbruget i Vestjyl¬
land« i Fra Ribe Amt, 1984, s.
231-249.
63.71 Mejerihistorie
»100 år - og stadig ung, Tistrup
Mejeri« ude. af Tistrup Mejeri
1983, 21 s. ill.
63.9 Erhvervsfiskeri
Hjort Rasmussen, Alan: »Nettet
strammes - viljen styrkes«, udg.
Danmarks Havfiskeriforening, Es¬
bjerg 1984, 132 s. ill.
64.5 Boligindretning
Stendevad, Randi Marie: »Lægebo¬
ligen i Grindsted« i Fra Ribe Amt,
1984, s. 45-63.
66.62 Tekstilfarvning
»Dorte Margrete Rosenbergs far¬
vebog: udskrefven Den 29de Fe-
bruariis 1752« med indledning og
kommentarer ved Sara Wold og
Esther Nielsen, red. Søren Manøe
Hansen, udg. af Blåvandshuk Mu¬
seum, Oksbøl, 1984, 57 s. ill.
66.5 Brændstoffer og forbræn¬
dingsprocesser
»Esbjerg - en olieby i Danmark«
udg. Esbjerg Museum, 1983, 75 s.
ill.
66.63 Farvestoffer
»Dorte Margrete Rosenbergs far¬
vebog: udskrefven Den 29de Fe-
bruariis 1752« med indledning og
kommentarer ved Sara Wold og
Esther Nielsen, red. Søren Manøe
Hansen, udg. af Blåvandshuk Mu¬
seum, Oksbøl, 1984, 57 s. ill.
66.85 Slagterier
Petersen, Halvor: »Thomas Bune,
den engelske slagter, som lærte
danskerne at lave bacon« i Fra
Ribe Amt, 1984 s. 107-128. .
67.3 Kirkeklokker
Manøe Hansen, Søren: »Klokke¬
skatter i Ribe amt 1526-29 og
1601« i Fra Ribe Amt, 1984, s.
165-170.
67.8 Gummiindustri
Hjorth Rasmussen, Alan: »Nordisk
Gummibådsfabrik gennem 25 år«,
Esbjerg 1985, 72 s. ill.
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68 Håndværk
Hansen, Kim Hildebrandt: »Hans
Pedersen og tømmerstuen« i Fra
Ribe Amt 1984, s. 64-72.
69.218 Bygningsdele
Dragsbo, Peter: »Tre dørstykker
fra Rousthøje« i Mark og Montre
1984, s. 92-94.
71.95 Bebyggelsesgeografi og -hi¬
storie
»Erhverv og serviceforhold: Er¬
hvervsarealer ibrugtaget 1/1 1978
- 1/7 1982«, udg. af Ribe Amts¬
kommune, 1984, 37 s. ill.
Jensen, Stig: »Ribeegnen gennem
10.000 år - et bebyggelseshistorisk
projekt« i Mark og Montre 1984 s.
5-29.
69.93 Råstofudvinding
»Esbjerg - en olieby i Danmark«
udg. Esbjerg Museum, 1983, 75 s.
ill.
70 Kunst
Ribe Kunstmuseum, katalog, 1984,
71 s. ill.
71.01 Bygningsbevaring
»Om byggeskik og vedligeholdelse
af bevaringsværdige huse i Esbjerg.
»Udg. af Esbjerg Byfond, 1984 36
s. ill.
71.8 Kirkebygninger
Christensen, William: »Ål kirke og
kirkegård« i Vestjyder fortæller,
Varde 1984 s. 84-87.
»Fæstebrev for matr. la Ølgod« i
Ølgod Museum 1984, s. 33-35.
Hedegård Rasmussen, Jens: »Da¬
rum kirke, dens bygningshistorie
og historiske inventar«, udg. af Da¬
rum Menighedsråd og Darum Bor¬
gerforening, 1979, 7 s. ill.
Manøe Hansen, Søren: »Outrup
kirke«, udg. af Outrup Menigheds¬
råd, 1983, 8 s. ill.
Pedersen, Hans: »Vilslev kirke« ca.
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